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DESPITS COtllrT, MALES REGISTER 
THE JOHNSONIAN 
The Dliltrlct Court ot Appeala declalon rulllll! agawt males en• 
rolling at Winthrop didn't eUect oome 199 males a>re'l\'"'8ly en-
rolled at WC lut year ,1111ler the General A11embly'1 trial porlod 
for men. Here a male reslatera a1oaC with the 3,500 ,prla plw, to 
attend Winthrop claueo thla fall. (Bill Bandera Photo) 
MOVING IN 
Monday week began the big Job of the year for moot students at 
Winthrop-moving Into the dorms. Moat students 1ot help from 
!Mir parenta and friends. Alanna Turner 1ot help from two 
friends while movl1111nto Phelpa Mo~. Carroll B. Zlsaette, 
and Bucll;y Zlasette helped Alanna move In. All are from Blacks· 
ville, s. c. (Joel Nlcbola Photo) 
11 New Faculty Members 
In School Of Education 
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MONDAY, AUGUST 31, 1970 
WC Opens Door For Class Of 7 4 
TBE NEW BROOKLYN BRIDGE 
The eleven member Brooklyn Bridie concert 1roup will appear 
at Winthrop College SEPtember 9th for • 8-10 p.m. ccmcert In 
Byrnes Auditorium . Tickets are $4.00 a CfJUPI• and $2.50 stag. 
D001· prlce la '4.50. 
.. ·--. ·-------"""'---· 
THE JOHNSONIAN 
WINTHROP COLLICI 
Ml mlalllAI appeanfl: cm 11111111111' nflfflthnpllllml ol lM ldhar, Onb' 1k tdla>rlal1 C'tpno .. 
u., ri,-pali,1 ol '°'T1W' Jnhlmnlan" u • .tio,l', 
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The Johnsonian 
Speaks Of Coming Year 
At the very heart of a news-
paper, especlally a college pu-
blication, lies one question--
one that seems relatively 
elmple, but from the answer 
stems tbe personality the paper 
develops, tbe goals It strives to 
achieve, and tbe policies It 
attempts to follow. 
Before THE JOHNSONIAN can 
function effectively, we must 
answer the question: Wbat 18 
the role of the college press as 
It relatea to Winthrop and Ila 
3,500 students? 
Since thla newspaper calla It-
self a student publication, It la 
reaponalble to atudenla--to 
serve as an outlet for students' 
opinions, but not neeeasarUy to 
mirror tbe maJorlty. 
Tbla year THE JOHNSON1AN 
will undertake a role of social 
respDDSlbUlty: Its function--
to arouse the student body Into 
concern and Involvement. 
Too long bave we stood on the 
sidelines with pen and pad, 
merely reporting, Tlmea de-
mand that THE JOHNSONlAN 
participate actively. Objective 
and !actual reportlnl; are com-
mendable goala, but 1970 calls 
forth for more. We mwrt Insti-
gate, Initiate, and take an active 
stand. 
Reportlnl; the particulars of 
OZRBDIZattcna la Important, but 
tbe. Gnea . Slaeet aenet1 tbUII 
purpose, Dot THE JOHNSON-
IAN. SUcbevant.a requlrespace, 
but we feel the entire paper 
should not serve as a bulletin 
board. Therefore, we Cballenge 
clU:,a and organizations to 
create active groups, serving 
the college community and hu-
manity. 
We a.re challenging aurselYes, 
tbe staff of Iba paper, to move 
THE JOHNSONlAN beyond this 
role of bulletin board and esta-
blish tbe paper in lbe role of 
campus leader, sparking reader 
Interest and maldn( a signifi-
cant Impact on tbe campus. 
We de not beg that you agree 
with us. We de not claim •o be 
always correct--for the college 
years are years to question, to 
examine. And we are a ques .. 
tlonlng body. • 
We de plead that you voice 
dl811PJ>roval with :tatlonal, state, 
and local Issues. We want you 
to voles your displeasure wltb 
THE JOHNSONIAN. The "Open 
Column" otr,rs an opp,,rtuntty 
tosubmlt lengtby signed mater-
ial, e,q,reaalng Ideas and opin-
ions on any subject. 
To further encourage O Let• 
ters to the Editor" we ofter the 
opportunity lo> submit signed 
letters. On request we will 
print the letter, withholding the 
name, Only through legal action 
can we reveal .:he aoorce. 
Tbroucb "Open Circuit" a 
Jobnaonlan staffer will resear-
ch, then, print answers to ques-
tions asked about student life. 
Tbeae queatlcna de not have to 
be signed. . . 
W• uk that we be glYen a 
chance. n ts a new ..choOl year 
and a new staff. We seek sup-
port ond constnictlve criticism. 
We have bopss and plans, but 
we make no promlse--for pro-
mises are binding and survival 
demands adaptability. 
The Worst ls Yet To Come 
So goes the song upperclass-
men will chant In the coming 
week. The sung Implies that 
"Rat week" bolds mysterious 
evils designed to plague afresb-
man's life. Must It exlet In Ible 
way? 
Tradllton 18 woven Into the 
very fiber al. Winthrop, but 
should we maintain traditions 
simply becOlllle we lnbertted 
them? 
Are we so grounJ In the past 
that we cannot allow auraelvea 
to chance wben there 18 a need? 
College preaenla a """' and 
exctt~ experience for fresh-
man. For many the first l lme 
away from family for an extend-
ed time period may result In 
some homesickness. Tbe fe-
male freshman must adJusl to 
cmnmunal living wbUe sharing 
::a. room with someoatP. ahe vtrt-
ually -snot know. need .,,<II 
class scbdules the !rc1:thman 
must ""tabllah study habits for 
college life and learn to rely 
upon berself/hlmself. For the 
colleg t freshman, life le a con-
tinual adJustmeat. 
Upperclassmen have exper-
lanced book and cafeteria lines, 
staying up all night, serving re-
atrtctlons, etc, 
But the freshman 18 anxious 
and seelcl guidance. Ancl to 
whom does sbe tum? 1" tbe 
upperclassman who screams 
• i A\r Raid," then runs past the 
freshman to head the cafeteria 
linee? To tbe upperclassman 
wbo plays havoc wltb. her room, 
wbo demands that she write rat 
letters as Ibo falls behind In 
history reading? 
S:bat first week of classes and 
actlVllleo makes It dWlcult to 
start college from th& beat vant-
age point. The Rat !Inds her-
self too tired or too busy to 
atudy. Consequently, a poor 
beginning often result• In lower 
gpr's at the end of tbe semeater. 
Yet, .. Rat Week" does have 
poaittve aspectJ. The "Rat 
Hat" serves u an tdentlty ele-
ment enabling upperclassmen to 
recognize newcomers. Also, 
the freshmen can dlalingulab 
eecb other and acquaint tham-
selvea, h~lplng to bring class 
unity. 
11 18 time to stop and survey 
the situation. 
Ke,ping Up Face 
The SGA Rap 
Much h .. ~ Mid 1ft IMM 
UIM'lablllltlleexlsieneeola 
communlmlon pp. 
Whlle I cbi't ldnk 11'1 WIii• 
thmp MIDftll are lllfferhlfr 
:':nn:.1:n.rtt,e::,a;.:c:~: 
JOUr SGA Prealdent, I ha~ a 
relDOIWblllty ror1nronnl1W1)'0U 
or the 1111.)lr Issues c:a. e&mJ!lts. 
What'I btllll done about dleon, 
and ror ldillt. they'rr worlh. my 
fffllna• coneemh• ditom. 
YOll111QOrm-.,'n>l111rtt 
Wida a IIOrd I 117; II JOU don't 
let me know. 
Communleatkin 11 • two-way 
atreri; I e111't travel It allne. 
'n111 .-1& 111rl1W I made a 
cammlunrnt ID I eertaln 
"Cloey" amlor whit 11'1duated 
•Uh die CJassol '70. Hfft'IH 
pardal rum11ment or It. beaa. 
•hen:Wr }"OU :llff: Shlnr 
To • ,,...,.._ daaa dial ,. 
kr.U.W'ldtha-,rttflleapr-
nut-an ••nNI• CD ffnd out 
Wlw Olla Plae& 11 all lllout,, ID 
haJIU1:ollt,iobe-io.,. 
I bid JUI a warm ••Imme. 
Yau an a part of Wlnlhrop 
mw. pit H Important and vital 
lo Ill malie-up u alJ' soptio. 
more. )Jnlor, or Mnlor. 
We upperelllnmen :an lnr" 
BY Kathy Graham 
SGA President 
madl rrom ,ou. pat u you ean 
fromat. 
Yet, lhere 111111 be dmes llben 
ewl'J1bbw doo111't .. tum up 
ro1ct11'" but Ir yau'II mike the 
dl'wt. J lhWI yau'll ftnd IOffle• 
thliw here for Yo0-eal1 It the 
"Spirit ol "74" or natever. 
It's an lndefinabl•, lntlniible 
qull!y dial eomctl ODly Wida 
your eompll!U ln'IDlvemeM In 
IOfflethlrg bluer and more 
lmp:irtant thin )'OIUUU. And 
don't worry, ll lswortbsearcb-
lna ror, 
To my Sister CIU .. you'" 
made It du"Ollp dial nm bll 
year triumphantly. 
Now,uurrrelhnlanmtaabu 
dllrged lo lhlt of lalftlmore. 
You're JnOre open, rore con-
fidant, mo~ bellnlss 1n ,oar. ....... 
non•t "Ji>oA Chat rrellunaa 
9Jl(rit ..... ie2e.dll'(III- ..... 
J'Oll~CDbeU- In. 
Keep H lllnuOftb'tbeClau 
ot'73callkf. 
Tothe.knll'rCJu1lllloln-, 
berlted a '"Clol'J''' r.cu.re and 
a "never SQ' die "RID to 
11aht die wa,," you're a 1rctat. .... ~ 
You've IOI JNr OWII "Uttl• 
1l1Wr1" mw. Glw them atat 
ltl'•rttptft la IM'll\lJwlCH 
wllmll a s1Udl'lll.0a IOJe rnpa,-
aJIUICy Is die re1poM,lllllll1 .. -. 
The FIi ol lM call,pludu.-
cadon. bl.it we must n>I aec:ept 
)1st &IQ' fflHU ID lb.II mi; 
thff'I! (a a decided dUl'ern1ee 
between itdu.eatlon addned 
thl"Oqlh etd'oreemmt ol a dr-
tallfd aet or mndlrd• Mdedu• 
eatlon addewd by fflCOUl'llifll 
tho llldent CD Jllllce her own 
dlotees IA the lull dimen1lon 
of htr Jcnow"lqe and \lllluH. 
Buie ID the ll:lift"laapmdne 
beUet In 11w CODftm o1 tbe 
J'OUPftlD"J'O.IDlllhey'IJa. 
allrflhe. 
1'ollQ'elau. die IU&ltl1S.. 
lorC.IUlol"71, •made It. 




soldiers, aplle11 and CIC's&atle 
dalalea. 
We'w l'Dl this one lur. ,ear 
loldher lomakethoaeetnbera 
real arvkL Let'a c:ome IID-
1elher and remain OM'. 
To all faur ellluea. let'sdon't 
for one momffll. ro11etlbec:om-
mon ll\lt, we thareu Winthrop . ........ 
TOGETHER,, wa nnworkMth 
• blallb' rcflpd ,e admlnlstn-
tlm and tacult, lltlllDut dluent 
amoiw ouraelvu 111d Cfl'talaly, 
without tlie u.. ol brlc:b or 
Christianity On Campus 
By Gene Norris 
About 98'. ol Ulo ltUdffl&l ll 
Wlnllllrop hue 1t one dme In 
Ulelr U"'• ldendded lhrffl. 
selves with a branc:h ol Ille 
Chrlld111. Church. 
u!'::~'!-e i}r:1:~;:; 
the borabmtment ol lmwltdp 
111d lllan.J' nre.lOIW declslon1 
an madl-,tbllQa:ardlhasclec!m-
ed lt neeC'SIU')'tobeOIIC'lfflPU,L 
'l'ha Church on 1h11 eampu1 l1 
Ullktle, S1xorlbo111aJQrH-
nom1na11on .. Baptist. Llllher-
aas, Epfsc:opallans. Cl!ht:llc" 
Prelbytariana and Method!,-ts 
have eampua rdnl1ten an.: 
bu.lldln,:1 noar the CUIPIIL 
Wellaweourscprarale~tJ' 
~151.& In• lrnperrioul co-
lt 11 Ule cbfrem"ICll ln harll-
mtrb'c out a valid life IQ'h 
r~r JOUrllell or *Pdlll 1111-
erldeally a "llbenl" or 
"eonsen-atlvr" SQ"le becll&U 
ltll'IDCl1,0IU.! r"°1 mnd'ortllble 
orci,vn OM acharptollllke 
•~OUloC'ldsoppa,lltlon. 
It I• Ille dlfrerenee In llvbW 
In Hlusloll Wn> and camlrc to 
&rlP• wadi o.•1 own patent:lal• 
lty and die rea11traf'3Ullllhlra. 
(kjir re1pondblUty la ID hold 
up lhe demmb and die opport-
unldt'S or tile, Golptl on dds 
eunpuL 
Yaw- roaponslblUq la ID re-
Guest Editor- - · 




dud ll"IIIOlwlil UtUe or ao ele,. 
mentolcldl!I'. 
••va~, 11111111 mt be obulntd 
by default.'" 
~ studmt IC.Inda ID elev.lop 
•ueh leH u a perarm llir It'• 
IJlleadsw lo \\'lnlitn,p'a overt, 
•aternal prutectlon rrom die 
an,ullh and respoulblllt;J ol 
rl"ff dedlion than bJ" maklns 
her own honest erron. 
TIie lludbDc* promlsn "dls-
cowrtN about ,oariwU' 11111 a,. 
boat Ille •rid araund JOU,, •• 
Bur. IMM ean>I be IININb" 
lllnN dlsl'IMlrtH Wlnlbrop 
WJSIIESlhe..._li"ruilm--
or ewn lh:lae Wlnlbrap ro,e1a 
SMl1effl(Dllftl1Dtiandlc!. 
Hbltmeror11ewcpu11111. 
10 pua Oii lollesaa:lllltlbe 
rnpanal.lllBIY for lier OW11 We. =-~"/:== -· TIie! slUdeM 111U11 ba aJlond lhehmnanri&ld,ID,r,lll!IIMol 
aeW llblcb 11 clertWld rrvm tlNt 
aa-rtmee ol self u 1ltt!- ll&b-
Je"1. Nor dio ladlrect obJed. 
or diouald. lt'tklft. and Jadl-,..., 
"la tlNt narnc,oltodlleallan" 
malll mt ba reprded u a 
dlwfno ml whlda )llllftn .._, ....... 
Tbo hlOII Mrloas(y hannl'al 
rul .. llowewrnlJ.bltesldedlt 
fflQ' be, II OM wtdclr attempts 
lo prevent a •• .,.,. ....... 
,-==.=r."°..7= 
lbl' re..-,WNc,-..,....n 
EXCEPI' IA Che bandla ol .. -· A ........ ch&,weln&tll• tDdelsfflP,l'"lll. 
Wlaltuop Colleste t11111ti.-
eoaio more maeerned alClt die 
....... .... u ............ rn-
-- - ~ GIM lltdi 
WOrd111'nle1, 
Tbe ... - ba alland 
Ille bide rl'1l'l'lll>m1DdmoM,ftlll 
wbedl9r D 11'111 olll!7 or dla,. 
-,. •~bpi rates al.,,. 
aet.*""',llutlDdloolOrramdlo 
IMllmdiw aecmN11W 1D .. r on ·-~ Whit• Ille con... lillilY mt 
ftllll ltaelf In apodtlonlD ~ 
ctano h1r dlUlce mora111, 1110 
1dlDOl must at leUI al)DW dial 
ddeembll:uttnllWII• 
wtddn lbe l:Dlmda ol kx:aJ, _. 
andltdenl 1aW. 
.:.::,,~ :=:::i': 
our put 10 urti1 Wla.llrop ID 
•otll dlreellr -.1 .. IGA •n-
tlll Ille prlDdJln "9dcb •• ......... 
5Dffle prde1mra reel a.., are 
·•dDlal Ibo ltllllOII& a fawr'' llir 
mt kNplaw 11P .. ·-·· 
n.,ann'lllncedleN--
llltllllCJlnlllf1_re_-.l. 
no0111t,lnlllollll,...tlm ·-Dor111ctosiJWIDllnllbllou& •lllllalll be a matter ol lndlrido, 
Ulldoel.lloll. 
AU IIUdctltl,, rNlllmen ln-
ehatr.d,,wllllOOlllMnlbt'llael1 
Oh ci,ipRrinlC'QI rather dim 
by bUnd oltedlene& lhat proper 
nit and cuollatent stucb'IIIIIIW 
pl:Q'111lfflpDrtan1partlncdll--Tbo Plll'IIOlfolfrellimadoa-
9d stllly" *-Id be~ ... 
Frelmlmn llmld not ..... 
tlca11Ji.......,1oi.ladl-
kwlaaoledladptlne. 
Ir• rreSlamn ....... ID..,,, 
SM bl11DONOTIUleodlor' 
atudonU: ltlsber011Dn.....-
alllld1YID make ad~lollUIIJ, 
notdiomllele'a. 
UtlleprlmaryJIUrp,Moldlr 
collcp ll lducatb'I Ila .iat 
ha11t1Ddo-.ldi•ctre•i.:tllltl 
Wblll ol tlNt npe and mde-
llned nall .. on''~ 
elrcuinstanen"? 
bllllort,,howlar~lho 
ldlll01'• proCodian ol ltl lnllp 
mrtmt over Ille peraa1 rree-
dolll ol ltl llldmts7 
AN nalosatWlrllb,Gp._ 
ror ndonll, pndlaJ .-... 
oran..,._tol'Ulllll'D -A ............... ....... a rn., c,o.opt,diw _....,._. 
c-_,or~~~ 
re1lzlanl, dlffannl c:utta:n .. 




'ftl' .. .,. ....... o1 ..... =-a1""':nir1-:.. "': =-= -~!t.~:",:t:1a ~~el= 
role lahcrtml!lillon. ...Ula.: 
:.:r::=:: :.":us~:.~ 
obl(pdons. tho "muueree ~ 
10II and me at WC" wUJ con-
u,,,e. 




ud pqram,, yet naidt we m 
la dclne cooperatiwi, throuch 
the Winehrop Campu1 Chrl1dan 
MlnfltrJ(\\"COI). 
Throllllh WCCM, we are n,ore 
lnb!rostet1 that the Chrlatl111 
hnpUnllon otUrebemanlreswd 
than our Pll lndh1aua1 O..reh 
dodrlnl' or crttd. 
Bruce Smith Calls Non-Violent Dissent Good 
Thi• la "'~· )lnhodfats arwt 
C.adiolles inw u1e die lame 
bllllldhw for Pncram and Mtr-
lhlp ano q many ot c.r ecu-
meolealprogramttakeplaeeln 
thebeautllulB.'i, l".:enteranJ 
Why m..., al our sodaJ .1etion 
prqrrams are dcs,endent uJXIII 
the kno1-lfdce ol ...ur Clnler .. 
buey and Elliscopal leaders who 
an, Ufe-lofw resldcnt.1otRodl 
mn ad ,my ttM, Prelb}1c1rl• 
ealllPUI troriler l'M lllkc-rt.ear 
1ctad of 51u1Sfflta rr~wntbw 
e•dl denomlMtJcn IOIIK' 1111'11! 
retr.al.lnAl.1anta,. 
Thl'OUlh cooperation iN 
WCCM ha!! CDU1k! 1h11 1hoH 
thine• "111ch mite us an: rar 
11.l'Olllt'r \lto111!.lioRthlnicud•'th 
l,:parltell .. 
·1iw r'ftmn ror 1M Chu,m•,. 
pn11:nce on ""' l:lllftS-,.s b th:it 
wearepresumptuous'*'11Rh1o 
l'elfe~ I.hat "e c11n ort'i:r .:aml'-
thll11 flD lhe 1C.Ch:nl. thD1. hl~r 
edueatlon cannot arter. 
111111 snmelhlng can nlllb 1 
dlffcrtt1e111. 
The d(ffl!rt'flCl' Is WIMlll·r 
one'sbrilll1111ce mldpot,..,uh,11~ 
UT tumrd Inward fur 1•lf-
r1Drlllt;Ulonalld ~lf..ck•:-tnt;-t-
lon or ,;;ut'ffard for C".od'l l(lo>r-
lnC.":iUM :.ild m•liltid'i. lk-rk._ 
nL 
The-dlffort'llcl·l.,•Mlt11_.rone-
bqflna ID br 111.·ru;idno tu lhl• 
lnhurnmlCy nl' ur~· amllnd hhn 
Rew,lutlonarJ'o rHdiorlllrJ, 
aetl\llSC. paelnsc., lfbttnl, 
eonMndve, New Left,, old 
:!f:t.~~~·e::ei:~ 
polludon, raee relltloa•, 
c. B. w. and on andon-)lll lO 
mUIY words In 10 1IUlfl1 news. 
paporl and )1st 9D mllQ' Jic-
t11rH 011 tlll!' IIJr: o'cJoek neir. .. 
I hopenotl 
\\'hat m 111 diese lhl?WII bmt 
In eornmoll'l D11ta1t. yeall. 
thd's whit the), all haw 111 
eommon. Now there Is I word 
every bod)'understandL Ewry-
bOdY races some 90rtofdluent 
many Ume• ead, day. Soine-
tlmes dlssenU,wpartleaarv re-
canelled eall(y, ""nedmes mt 
110 eHIIY, but. "e manaae ID 
keep gotn,, dnn'lwe':' But where 
are we eolllf. oreoursennneor 
111 "an really 1111 wtwro n are 
JCOirc, but I ean tell )'OU th.ls, 
It 11 aolrc '° be- YOII ...:i""' 
dud. dcdde -.hl'l"t: our CO\ftl.l'J' 
•Ill l'D lnthetulllre. lroro..., 
can 1111t hl'lp but reel pnud 
•hffl I lff thl'),iu:hol,\lftl'r• 
ll'II •111111111: out, 11,Llildln,i: up 
und aoml"UrnM ,:.rttln« heard. 
l°ffl Rllld IMI, WII k'V dlillllS 
that an.- "l"Clllt ln /\lll('riea and 
Dn' 11111 afrllld l.o .._,. they aft' 
1JTong. Cc,t hwolftd,, be rL'-
lan:nt. 111111M lleRnlte p,lldn-
move• 110111ard a"'°"' a•rv 
soelety-set It qett,er. 
I dcAl'tdill*wecanr,m....,_ 
slu 1nren11u too much. We 
need ID kl'IO• nat Is &0lrc on. 
;ood and bad, In America. We 
m111t have bodll lfdes In ordor 
to make lhe rllbt decision Ind 
b1vlnl beth skle1me111sc:oml• 
to pips Wlthdlnent. uour,,. 
<"'But 111..•• mid on a ml"*· 
HoreJ amwrltfrwlO,ouabout 
IIOmothlllC I conafderllDbeoll.he 
utmol& lmporumce to )1N Md 
me and our c:ountry and I emi•, 
helJI IHIIIW that the Ma.))rlly 
of JOU aren't UstenllW at en. 
Thal makes me a Httle aid!, 
1Me11.1se I ean UIIHT JOU • CDe 
• ., dr:i.d 1-1d 11.ztttl Jump In 
...:I 1111'\p or lie badland let 
Httamralli:d--iN eholco Is 
,uirs." ht' II.Id parenthl'dcalb" 
c. K.) 
• • .toelety bocome1 niorv 
campUeatrdeveeyoa,"e-.111 
be inablo lo t'ID""1 "llh It IM!eH 
wecanHC!clearl)'lhedll'l!t:Um 
we 111111tmowel11. 
Thctt are liiDllllllead"nlnour 
COlallQ' &mny .tio arc fed up 
wldl dl1smt and 1'tlO ovcrti, 
tr:·IDMJ1elehltwh.>tt"'r It 
pni,aup, Tlli:scnwnareinak· 
I'll 1nl1lakl•S 'lllllldl '"'°' Jn)IJV 
cli111!11rou11 ID th11• -1 ml' 
COlalll'J', 
t.:o. on th..> oehrr hand the 
1w:k.'III.Bnre11l110mlkl,.:~ 
bad mistaker.. I think WU CM 
•U llrec! lhat they have IDIIIO 
nUd pt.;ntl to mak11o l.:lweftr, 
In lhellll'ff\lonotthelraedoa. 
I bollcwe lhen, uo bettar "11 
ot nukltW a point dtan br tlklrw 
over administration bulldq:L 
Tho tracte upeet or this vlo--
lenec which 11 preaent on m...,-
campuso1 toda, t ... fat mme ol 
theto ttudent.s are eon'l'lnc:ed 
tbattobohHrdthcJ11111stbo 
violent. Ftash,.rioJencelsonl)' 
IQbW ID •rve '.o alienate Irle 
admlnl"""""-
oar Cordal.Mn bad I.he ,On,. 
1lpt to tr, toclenlopa sy-
stfln Iha!. would be re1ponslvo 
:: ~ r;.iewe:1'=':i 
Mlmlnfstntorl, fflllll lllGft to-
••ui ~elD~ n11•em~iilch 
Is reS)DIIIIW, notcold.lffear-
lar and c1o1m1de. We at Wln-
thmp an rortunato tl\l.t n do 
hHe some administrator• and 
~p:o(H!Onwtloattwlll-
lTWID llstt'n, Well, mlkeuse 
or the11: c:twinels lhllt are opeia 
loYoU. I IN'nondlf'al~ 
lnthe l)'l4C'mforthC'Offlbw,• 
lnlt ... lldof lhnutl..-ltdown, Ule 
IL 
IIIOUldllh·tolllftdU\IStdl• 
1or1a1 "l'ldl,. CJD11! rrom Erle 
Buttt"rwol'Cb'll boo1I. UNffY OF 
Al.I, UFF. In die lmpe dial we 
nll AIA'I" Bt7'1l:l'n"rf0ffl ltli5 
m1111•1 eqllt'rlll!llft', lomwlftve 
and tonlllhL, lrltlnlltralll 
,oa....,.IIOlnldac:apJ", 
• .,,.. )OUIW pc,opht ., tDdQ' 





tMJ an ~ what Ille) reel 
t1etd11D bed!lne. '111e,111Q,et 
ereata lbot11t11"orderltle,dream 
cl. OUr mdel1 1n11 need lcq 
hair ln di• White Houle. Let u.a 
Pl'Q that lheR boaudful people 
wtu anaodedlcaledtolllctr 
own kind ol Ne" Jenasalem. 
mQ' tam ''°"' l"Oft>bdlmlD e,,oludon. TIie bud will not 
charwe lo a roao 1:9,' ro""' t .it. 
hls f'roae,andltwttlnll'Ond 
to proper care. Who lim•• 
but. lhat die notrer chlldmlor 
~lllQ'INlhoonlY~ 
Jy prepared worldleDr1oflhe 
'Unltarylllt"." 
Rowaboutdar.lplrd1 
Al Ille 111d ol eachol'ffl)' 
~st110U1dllbtollllo 
the UbertJ ol fll'q: JOU lllo 
namaa or several boakl lbat I 
thlM aro well aorl.h rndhw. 
Jml a lltt1eonmypart..,..nur11 .. 
Ire Winthrop fflON ••are. 
TM1 wec.k: UNITY OF ALL 
LDT. Erte a.teraorth, 11u: 
STRAWBERRY STATDIENT, 
Jam"H.tCmen. 
MONDAY, AUGUST 31, 1870 TH£ JOHNSONIAN PAC£ THR££ 
New Faculty Members Announced 
BOOK STORE EXCITEMENT 
Wlntiu'op stlldonta were met with long lines ID front al tbe book 
store tbla week u tbe 3,IIOO atudenta plus clammered to 1et tbelr 
books. The oxcUemeut wu ao great that some students stood ID 
line for hours. (Buaan Hotter Photo) 
Winthrop News Briefs 
Cran1 Citlen 
School OJ Muaic lairlc~J SodtC>', Olnlc,,_ Ocha 
K.,._ and KaciPa Slcma. II• It 
• naUw ol K•n111r, Tmi. 
llclDII (8. S.., M, )I, F.d .. 
Colksc·C..~rvli4GI")' c:( Mv.llc 
or Ille l!nhTrlll;,'>' ol'Cfnd,1111&0, 
a Mdft of \'M J.e1r, K)' .. II a 
IK'OJrcr on ,-olcc ~ l ''1J,'1'nltl' 
ot ctndnnatl, He t.1 •we 111 
the Amc-rlnit Open A.tlUona 
Uld die Mcvopollc.an ArlaA..S. 
ldanl. He 11 a rncmkr or dK' 
Amerl"'1 Glllkt ot :-.JIJltnl 
ArdlU and ft X1ticnlTeacti-
era AIIOdltlon. 
Bnndcs CB, &.. D1ldwtn.\\'al-
Jcc1 Coll•: S, )t, M., Union 
Sctn1n1ryl wa, a JN7 "1nner 
In 11w American Glllld ol Or-
~.':~ ~.c~~~ Jr.! 
Canla. llldthe Pi'atlonaJPIIII-
IOflhylDDorv,, A Ntlft ol 
Ctenllnd. 011iOt lie l\u hekl 
MTtral polidona 11 U.rcflor-...... 
Home Economics 
Wladtrop Co""9'1 SchlnJ vi 
Home Emmlnln Ma I0111r •• 
Cac.ltJIMfflbenA>r~lf71. 
~~~r.~~ .... 
.Jolalar &M C&a1117.,.. Pr, 
H..._A..HaMl.1111 ud X1a1 
M.,... Nftl AJ,undtr,asladNC' 
pro ,torr; Mn.. Sblrtfflt R. 
Grla', ullRUt prv(etmr. .nd 
Mn. AllnC, Dar,-.lntlnlct'.lr, 
SIGN OF THE TIMES 
The Soutb Carolina National Bank welcomed Winthrop students 
back to Rock Hill with a ''Bank-In" Thur•da,Y at tlu,·bbb bra.acb 
on Cherry Road. Tbe Banlc:-Jn included a band wttb retre•bments 
and a chance to meet the bank employees. SeYeraJ bundred wtn .. 
tbrop atudenta attended tbe 9 a.m. to 12 p.m. affair. (BW Sanders 
Pboto} 
College Student,, Need To Conduct 
Disciplined Study Of Yesteryear 
Holt ct• •!'Md. For .. 
wrmer,••---C1111ta11• 
Md lllorN wkldn .. ., .... 
1111MMONEY. 
Tbe "°'9Qffl!C t!JfleM wN<fl 111-. o(us~ •-• 
11d\il IDol luoulh IIINch w 
CatkMd on bu*rolls. And. U 
........ ntallal )IN, .. 
aaJMd an Uldermndiiw olwbat 
IICe la lite for tM lonrmldd .. 
man. qy ht dllM1 u ho mea. 
Tflat waa the aimmerandlt• 
aclhttles and opporwnltles an 
pe. But the memol'J' al Kent 
saw Isn't. Let each Of 111 
resolw tD prepare herHtr, 
lllmRI, U!IV!ldt a 4ildpUMd 
1tudy of ma*IDll's ,-.sc Jurbw 
the year, lo tadl:le tlM IOdal 
ftllsllldlobrtiwlllDPl••UttJe 
closer. 
DltclpJIMd ICltb-.tluit •• 




c.n.dltH foT llfll DttnMf 
llltl~ftlftl .. 
1MKtRleuqiplla!Julll,>r1 
dtpioN, • LMci"ChuW ...... .... -.. ACMWl!c-Reconli. Roon 
lOU. Tll1m111 Hal l wUJ bandl• 
theappllnlions. 
THE LINGERIE SHOP INC. Wonnallon conce~ n111 =i~~:':::0~r::~t; 
1021 Charlotte A..,nue 









Located Across from Beaty Shopping Center 
to1Clkle!u1'bohat'IUltd. 





DAY STUDENT PARKING 
Winthrop Coll•1• Police Chief Robert 
W\lllamS welcomed new Cay Students to 
Wlntbrop wltb added parking area for tbe 
commuters. Day Students may now park 
on campus around Thompson Dorm and 
ID front of Roddey and Thurmond Halla. 
Otber Day Student parking la provided 
behind Clnklna and Wltbera buildings. 
All Day Student parklnJ areas are mark-





Richardson H• U 
Phone: 328-8205 
PAGE FOUi! 
Segal's Novel Gains Recognition 
After "Tonight Show" Appoorance 
tn• GflM;F. G,OlaU:J.L 
••\\'hat Hn fOU lay ,tiout 
a IW{'tlCJ•th,)'C'at..c,1drtrl•h, 
dlN! .. '"Ttlat w -····--''*' t.,:lna rr1ttt5flal'• U'l\'f: 
r.!Olt\·, • ~"' OflCMllln,inovrl 
blllftl aa die- rcbtklru,hfp tJI • 
)'Olll'Z fflllrrtNI ffllpl•, rtlchl i:itr=~=~~ ... n1111 •• taoo111CDns. fn,r.e 
uponaCIDP)'O,lJl.ttlf~-9. 
an.r IICMI• tD''Th•Toalpi 
hw"OM"'cM.lkntw l Md 
10 rnd 1M' book. 5'wal lfP'lr-
ftt wfth JahMQ' Cer,on - dlt-
NIIH k••CM audlor •u ,o 
aflll"ffll&lwotew,,,_,•111Jnd 
"'~·aid ... ltNdt - ... :.=~ ... ~~ 
;,.~.,~.,. .,: .. it.t '::-;; 
IIIYIIMdsOl'ldwt'OflJ, 
lft'llllb'Dl't'--" ~ · · 
fflJoJtr,d CM 1ro11k u lnUffl •• r 
dldl-CMl"C' WH r.naJ1l7 Hit~ 
.,. to tt.bn:fand.1111dllt 
nrfle'f',IC.,...bbtac,pl-
ctl low • .,..-nollq fft.HJ --· D'JD. It IICk-. Ttll1l1tn1,-U. ~t•Clllb' l 3IJ11111e91n 
hea.da. "°""'· It SCal ... .... """"'• It "Ollkl baiN 
Oftb' L*ftl ,....., troM IMADrf, 
11 HI lhorf and n$1mt aci 
re&! .n'on M lhernditr'apart. 
Th• thar1e&ttt-,eu know 
aom•thlnr, I un't ffftl l'fflW'l'a. 
lier dielr NlffL "llatdDeak 
l'lllllf~ n., .. •IOUltant 
Oflty lA •hat &he, npttlellled. )I_,. muplr-. ID ...,.. meat,, 
Ht' lhfmHh'tl Ill .. flN'I ol 
!k-pl'a two IIWn ritlrvten. 
n.,. 1W1 off H C'Ol'IIP ~ 
dnc: ... ,,.,...,.l:tff..s.-. 
C.tl drnlopa tW1 rttadoublp 
Un'oulfllllOffdl:Mi.tf ~ 
boo*, fft'ial&Hhd!WID 
lalt9clilca all'lll.llclf IMklnKI 
~atnre&.IN..._..,., 
codrac. t.•ttw"'andonJt :::-~~·=---~ Slpl pa IND tllCII -.t1J 
lfftMI ID ltow 1M reladontNp. 
Ban Madto """° '""' a, • brfdr lll'\'14), Atadlool*rauld 
wcvhf'r ll11oatlrt'fbwt,rCtor 
all lo _., At kMM Dr, 
Alllnl -td aDt kt Mr llml" 
tmrfrc,mltflradei.kowom 
oa I rtbllan an.Id twr ~ 
-~kltldiehffllbl?.C. 
WllJ did Ille dDct.,, art lW• 
war, lie ••• wrr aumre-
•wn dDnllMC1rirw. lie did • 
1~toolAl!tt'11!t•iffh11r 
h• WU IIDCap~tonlonaJ,.. ... 
Ju•t • •ceo1lflll tul"Pffldae 
dtakr ''llml:adl tht Mdtt ot 1 
Flag." TflcrT 11 I Illar,' I.hit 
ontt wt.- ho tarMlla&okoAlln 
torkltl1hl11111111)'dnnlaJ'1 
lcui ol ...,._hl..,.tMdlo' 
Dr, FIia, ""11~ n-. )OU ' 
ride oa..., hDr••bl<.hl 111ft 
lldd'" for JOU Mil Ullto)UH 
AHt'r'. I'll r1* In lfw b1a, 
•1~"'111Mer." 
it. 1:iti. ol Mr brodwr'a acc .. 
IOIII aha WU tcttltJt, TNI 
lll!Pllb,11 fflkd ""-"· 
how~·..- tor uat IDOffll1'I Allt"e 
• ..., wttll I hip feffr, Upin 
Nl,w llOtUI"- Dr, Allard n,m 
fllne'dbul)'lfldtor,klwr••• 
Hcrnlltap, It ... a w-,y dr .. 
1111 lrtA 111d lht &'ft• •M&b' wo,,., nun.- hilr MID't11111 
uddsUrt .. i..r~W111o1&, 
Wkll bt her Judd IIIIOftlmtl 1M 
~ for fl, I COHIii bN ~ 
-., rt,w an~ tie,,. •hldl • 
d ..... Uldo "flll ... ti')', 
''IWMt ffl)'rfft&'r' 
She- dlftl' .tort twr modter 
1rrh'M. n. Mtor hid ~ 
dNHNtlaherwtiftedN ..... 
lbl! enfdn lowered •• a er ... 
ponr,- snve on CM Pllntadoa. 
f.'lltntlltrtrtdl•t&JDla,naa. 
- had ptfflLlftdllb' llwt\'ld ,. 
die' Flaa ,1ot 111 all .wnt'a 
Ctn111i11J'1 Paw}tf"a lalaid. A 
net ~ II.lb wu p(aftd m 
II» IP"lff •Uh oal.r OH _,.-
...... Nll,..AUCE. Xooeen,i 
...,... wtw. la Ulr ridlt 
oldllaeot'lllle~ofa 
prlMlfllNb'wtt.hHrM .. da&U 
0JltlipU.lllllmot1De.....-mfbr 
ltloae 'ftdlin1ol .. 1tona ftD 
WINW .... OUlllaM .. -Alce 
......... lhlu. 
Classified Ads Offer Much Variety 
All Students: 
a.,.,..,..,., ..... 
... ~~·~ :-:~··· .... ~-... ~~·.'·~·.·::, ',','.',', 
.·.·,: ~::~\~.~ .. · .. ,·.··.·~·~ 
-~ ~·.~!· 
, .. r.i·· ;*~ ' \ 
LOOK OUT llATSI 
Rat Week la bere for the Winthrop 
fret1hmen of 19'10. The upperclaaamen 
find hunclred.J of little thilll• tbat the 
freshmen must do for tbelr auperlora. 
Tbta Rat tron, last year was '•forced" 
to dreu with rat ho• and mustasb and 
cury a big sturred dog &rOWld CIJlll)WI 
to classes for the week. 
DOUGLAS STlTDIO 
Photos Fo1· Taller WilJ Be Taken At Oinkins 
August 27 Through September 9. 




Winthrop Coller• President Charles 8. Davia gave bla annual Freshman lloceptlon 
Friday and Saturday n11tbts In the carden of bl.o campus home. All freshman on campus 
attended the reception at Wblcb principal campuo profeasora and leaderti were present 
for lntl'O<llctlon. 
Sophomore Pictures Next Week 
S°'JORS 
A ... 27 ...... ...... 
llJlaORS ...... ...... -· IDPlmlOIIES ...... 
..... 7 ...... ...... 
nmw~ ....... ....... _.. ..... .. ....... 
--.,..., -... ... ~- .... ..... -... __ 
~ = .-.. .. LOCATIQ'I: OF AU. PIIO'I05: IOolt tu 
AerGIIIIIC "-· Q 0,.,-f, l ·-· ·-· QO.J0111t11.·-· H-• ........ s 
T-Z 
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GET YOUR. VALUE CREDITS HERE 
Follow all the local happenings 
thraugh your hometown news-
paper. For the low cost of $2.00 
you can receive your Rock Hill 
Times evt:ry 
Thursday while 
you are away at 
college. Subscribe now by 
using the convenient form 
below. 
This offer available to 
I r-;.-~~~;-~~~~~~~-~~~~~-------·-1 
\! P. 0 . Boz '11'11, O.BJI. I 
II.cit!: Hlll, 8. 0 . l 
Pl«.a entes- My sublai ptloa. 
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